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/^ l/l»/ aprts le 7^e«<«ö/e dtffiin qtit VS»F
AvezDonner des preubes , eclatantes de
ttotnfcAvwr au publtc pari une (crtattte di-
fputedu Tonneré ,Je nefeaurou m> empe^ cber
de nötts tetmigntr /' ex/^eme Joi>e qne J' «
trefiens, (f de felkiter en meme tems mm
Frere du bonhenr d" aboir un Maitre fi ac<°
cowpU. La matiire, que Voia avez choiftt
Vs«^ votrc di/puCe \>a /5»5 doute raVir e» 6^«
K«/wf/a?« les />/,«f se<l«x e/^«ii , O° caufer de
la furprife aux ignorans \ En fitt t>ous »' en
poaviez poittt trouver de plus prepre pour éta°
ler i>os bettes lumieres <l«^ yeux des fcatians
co»n???e <2!>^^a»^ donner i/e la confnfton aux
_?«d««x qtti /^^/»e/ i/« ö^«/i i/e d^/ lottanges
_y' ojeront rtftfltr attx <«/!/<««i/^ef»e«/ </e tous
/e/ een/ <^e bten. /^Z«^ moy /e we concouts pat
feutcmint au co»ie«tef??e?ie «mde^/e/ , mdis
«m^le f H' /' _i>»»»e«p- i/e Pom connoitre
plm particulieretnent, Je duisHuffl prendre plus
i/?-/^^t atoutct,qui °l/i»l« touche, O l«e re«
jomri'1 autant plui /i»/^ö/i/»e«i H«e Je tormois
depiui pres Ds/ bettes qualttes , CS F»e je juii
f.w que perfonnu {
A/o^s/51/^








QvidTibi Amice meo non compw, carmine poNim,
Conterre adlaudem, qua Phoebo judi-
ce d,gnuB,
Cenlerisjam nunc Dodorum pulpita
fcandens ?
Audio Te defenfurum qua legeTonan»
t!5»
Commoveat Tonitru Ccelos TerrZrP
recellus.
Fama Tonanti l^t fimilis , qua? Te fi>
per Aftra,
Omine I^elici vekar: 6c tibi cunfta ls»
cundet




ÖPJf» har iag längtan min/ i scl!>i n.°h!ckH wunnil/
SVL^ Ty ia-, ct!ft«e nSbt! framwhst hår lnin
pKtfct/
Al,'k cy scm cn Poet dcch mcd <n ril!g<?
-dichl/
£5« f'Znae mig ftsi ho^t/ Mincrvae Gunst I
fU!!l!it.
Ti)/ Her? Pra-cepsnr I, afh.>nne wljsdom ta.ltt/
Hberför I mnckcc lärdl/ nu ha bcftriftvit har/
Dtt H.'sn^?'Bu:ch.re g!));/ hwar bland vuj«
cZnu<: dr/
Mr H'Mbl.!N oswcr csi dc swana Stycr dragit.
Cn' ss!jtr fubriligt »drefj mhaf »i^rfl sinne/
Fcaipssckllls tydel'g/ a? m>,n det undra ma/
/"'-'■t' I Ehr llnge ?°.h!- >md fiijt rtt-Octaf sil2!f sic.f owannm cd)/ hfr hofwa mast i iwnt)?.
Af h!'er?ac inftttt iag' mm Hsrr p^ceprvr lära}
2!t I ma Icfwa s.'ll i N'y^c!l lust sch ftögd/
Ock t»intni forlkon>si Ehr Staten den I
llögd/
Hå Momus m'sie jtcif/ berömma Thr och ctyrfc.




äfSfflÄJuafanc tibi Chartam of-
|H j^PSj iero , non verbor uro
UrSöMlw pompa fuperbanijiie*
fiyiyi^gjjf qve ob tjus piolnura-
lcnl jvravem, sed rud: &'■ iimpltlll»
ma crena aratarn , in admiratio»
nem rapi non debes, si minuz
concinné se adcuratä conscriprum
Z3M difcurfum inveneiis> led ma.
gis id eK mirum, c^vod e ma!i§2°
j,qväntlBper elu6tari valui. Speci-
men vero hoc Acadernicum non
ram cito prnruiiilem, mcn§ mea
eller exotic2s perere Academ»az Z
ante abirum igitur meum mihi li-
buit ftudiorurn m^orum i^lz in
ter»
terrl«l progrefsum in aperrum pro-
dere. Et lZne B. l^. <i hujus Oi«
fputationis llmpl»cit3tem cum illo
tempore conkeraz qvod M Ather
D^o hoc /^uralco conlumll. Tunc
lpero te diéturum lore, fiiirsplicita-
lem cum Tempore Hcr«:mpuB cum
jimpllciratc concord^re. Non e>
qvidem Apollinis do6trinam cupi-
«sedranram lperomeaeqvllicuroni
<ore, ut illa pollit dcfiderio meo in
illo staru nempe Politico qvem in-
tendam B^Ncere B L. Has p2^el»
lazfavent? iatuere^ifcHu narn t>on





55^^^<Hnnibus fepofitis Zm°Yll£s^ä^ H bagibus, ad materi-K^^^WZ arnDifcur(usnosfta-VN^^A^^ tim conferimus, an-
ceqvZm vero trZÄa»
tionem ejus roZlem adgredimur,
necelle eftut antiqvoruPhilofopho-
rum odservemuz confvecudinem ,
qvi in frontlfsiicio cujuscp tra&atio-
ni3 o^«,««^«^e),!Hv seu c^cilnicionem
nominalem , äc in ea tiia nempe
Etymaiogiam^ Homonymiam i^H»»»^»?/.
a« diligeneer confiderarunt t6t.'olZ
hac vice ipfius nominis Ic»?^^ j]|u-




Tonimive] a 7s»H»H,vel «t alii vokmt
a tono iterando , qvia tonus ejus lrll
frågor fepiffime irerarur. Aliis a-
!ia placet Derivario, verum nos in





damtis, cum errorum Fenirrix .^k»
qvivocario esss foler, sc id to laci.
UuB, curo pauciflirnas admittit li»
gnificationes, vox Tonitru, praerer
propriam sc 3enuinam;Utltur()vi»
dius ilio vocabulo pro F^vl /s«s ,
dum dicir Armorum Tonitru concuffa e/?
O<«"»l_, lbi fumitur tranilare,
nos vero hic propriam Kc v^ram
e^uB sl^mKcanonem intelligimus,
qvafenus concurfu tffluvii (ulphu-
rei H. nitrofi excitatur sc inrra nu-






/-^.uo6 36 HNVNM'^ pertinet. va*
Tonitru habet appeilationes;
Ovidiul in Metam:dicit To»//^/,an-
de movei Tonitrus T>/i>^/^^^e fulminx
jiEint, Senecahb*.: Natur: QVaftio-
num Tonatio', Antiqvi Tonitruum aj°
xerunt aut Tonum, hodie vero in
plurali maxime in ufu eft uc N/»/-
-i^^<z, (3'^'ce 6^,?««. Afqveficbre-





* da, cimore lummo percellit^,,
mulnqve ob bunc horribilem fo-
num in terram cecidere, animiqve-
deliqvium paili, varii exlin<si fue-
re, adeo m li hane in rem exem-
pla daremus, cbarta nobis vix fuf-
ficeret; idcirco ne cordgtuä Leäor
toe«
4
soedium capiat, luberis illa prjeterl**
M.us öc ftatim ad Dcfinitionem i-
pfius Tonitru expendendam no?
conferimus , qvam talem exhibec
beatus Sperl. Tonitru efi /ii«iinnu-
be a cöncurfu cffiupii (ulpburei (fnitroft
txtitatus. Ere autem non esss exi-
ftimamus,utper <3enus Lc. Oifteren»
riam hane definitionera exprima-
mus, nam qvis nefcit Mtteorum loco
generis flare Li dilkerentiarn voca-
bulo tJypoftatko exprimi.
§. V.
H nteqvara caulaz ipfius Tonitru
**examinamus,aliqvid de /^«/»««e
diccndum,qvod qvass Oominum




conjunftas enim habent caulas; vi«
delicet fulphurea, pingviaSc nitrofa
cffluvia, fulphur flaraam lacile cori-
eipie, nitrumverofubito si unoqvalz
momento deiiagrat, fonum Lc. fra»
gorem edit horribilem. Magna nam-
qve in copia terra eje6tat effluvia,
qvae debirumine, calce, fulphure <3c
nitro participant,h<kc non lolum al-
lila, sed levi alperla humore accen-
di poffeqvis nefcir. Qva de re hunc .
in modum Sennertus. Neq\>e igno-
tum e/l ex nitro, filpbure, calce \>i\>a, tni-
(luras fieri pojfe , q\>tt ö«»?/^H afperfia*
ne vel etiam (puto falttm <leee»^»«i«^.
Neqve a folo fulphureneqvea nitro
vis illa dependet,ledab iisconjunclis
sc. miftis. Nitrum qvidem non tara
facileinflammatur, iedlernel accen-
fum Citiffime deftagral,Kam2m ve-
ro lulphur concipit,fed tärde defla-
grät. ItaqveutPulvis pyriusfacile
iiammam concipiar, habet a fulphu-
re, ut vero tam lubito totus defia-




/^aufa fulnim:B cognita do (3I?NE«
Tonitru judicarenondif-
fl i!e eft: Generatur enun 7s»?^^« ex
li.c's luiphureis &mtrofis rerratha-
linbus, qvi in nube conclufi exirum-
ejve qv«erentesj l^Äa per vim via,,
fcrutrvpunr, d'frupra nube horn-
bi!emin aere fönu edunt.Nonaliter
qvä l,gn:? feecunda vaponbos.fngni
_3dmovencur, crepaht <3c rumulruan-
tw\ exhalatione m apertum prode-
un<e. Arzft. talem ejus generatio-
ti?', caufara affetf : Exba/atw c<l'l/H
(5 (icrca (efe <o^H^ (s^clf»/^ m nube <«-
g>tnt<sr<, eiitty\>t .zW^eitt/ /^«-le/ \>el /<«»
tera pulfat, ficutt laptllt n,ut ptfa in veli-
c^ H»°/^.l a F,'<e^^ fonitum c^,»t. Ve-
rum alii caufas propiores Zc evi-
dentiores adferuor. Calidum lane
Lc ficcnm qvocunqveconcludanrur
modo ,fplendons ceieriter e nubi-
bllS emicantis sc pracipue illius




Nitrofa vero effluvia fulphureisper-
mifta rem ftcne dant expedltam j
Conjunfla ifta tffluvia, tam diu fe
invicem tolerant, qvam diu ignem
fulphur non conciplt, taäa vero in-
flammacione, mox feqvirur tragor
si, violenra ignis eje&io. Frågor ex





tur c.«i</5»« Ffjjcienlcr» fuprana'uralent
V univtr\akm, contemplabimur, <^vN
eftDMWomnium rerum creatarurn
ModeratorConfervator öi, Dsreélor,
qvi omniporenn ftio moderamine
omnia tapienter g!_.bl'rn2t_6(. übiqve
"virtutem luam mcffabilern pa!<,m
bacit Tonat DEIIS diett job. Vore (na,
mirabdia facit maxima (*? non inteili-
pmm, job. 57 Agir hic lDLus u-
&iveiialitt-r H, primario, corpora_»
ve-
3
VVro cocleftia Inprimis Sol cmn
tota Aftroriiffl mukitudine fecun-
dario.
§. VIII.
F^umu^ Lc vapor lunt c<»«/^ materi-
H? ales Tonitru in qva, conftante.S
pingvi oleaginofa fulphurea öc. ni-
trofa materia, qvi virtute fiderum
inaltum exrrahunrur, 3c, dum in nu-
bem ineidunt, ab ea concluduntnr,
Zltiusqve 2lcendere prohibentur.
§. IX.
Oftenfa mmeria Tonitru in qva,inveftiganda eli ejusiorma,qvae
sion eft iubitantialis led accidenraiis
difpofitio.
Ejims llhimus Ic)s>itru jhfolute O^
■* ftmpliciter talis, ett (3!orla DEJ ter»
rifico enirn boc iono omnipoten-
tiam fuam declarat. Mentes indo*




re facit. Finis ultimusfetundum q\>td
eft confervatio hominis. Siqvidera
omnia propter hominem creata«__.
funr, ldeoque eii<!M Fulmen <3c To-
rirrua ipli inferviunt. Eorum enira
efiettuz effe fölet, qvod aerem de-
purant confumptis venenofis bali»
tibus. Experientia qvoqve eft no-
tum, ammalia venenola lulmine ta'
éta venenum amittere. 3atis igitur
conftat omnia in utilitatem homi-
nis elle creata, indefinenter igitur
in memoriam revocare debemus
DEI omnipotentiam , ejusq; maje»
Katem öc virtutem devota mente
colere & venerari.
$. XI.
Notandumeriam Tonitrtta />«o dif-ferre. (^va:dam enim acutura»
qvsdarn gravera fonum edunt^,
qvandoqve continuo fragore i-
<£hbus reperitis audiuntur. Cura
Effluvia inter leciaufere nubes,in
concaVis partibus earum volutatus
aer fimilem edic mugitibus fonura,
L rau-
raucura' seqvalem 6c continuuM^^
ideo hujumodi Tonjtrua venturi
praenuntiaimbris funt. Acre ÄUtera
Tonitru genus, qvod crepitum raa-
gis dixerim , qvam fonum, qvalera
Hudire folemus, cum fuper caput
alicujus difrupta vefica eft, edirur,
cum globata diflolvitur qubes, öc
«Kluvia cum impetu vehemenfiori
prorumpunf, proprié dicitur ira»
gor fubitus sc, vehemens, qvo edi-
lo, concidunt homines öi, exani-
inantur, qvidam vivi ftupent ac at»
toniti redduntur. Bperl: m Inft: Dé
bis bunc in modumlTonitrua disse.-
runr, pro ut aer nubihus inciulus
fcinditur , cum celerrime 2 fpiritu
fubtiliflimo ac rapidiffimo nubibus
incluso aer frangitur, acria finnc
Tonirrua, qvW maxime terrent-i
raortales. Gum vero tärde a ipt-
ritu cra.fio agitatur aer , murmur
oritur grave sc raucum, qvodcom?
«joda potius qvara damna promits
tifc
11
tit. Nam {sepiflime murmur hoo
feqvunrur Lberrimi imbres, qviter-
ram humeäant refocillantqve.
§. XII.
Tpftatis ttwpore Tonitruafiunt , ramlIL, /^me: Generaatur enim To-
yitrua l^pius tempore seftivo, fi»
qvidemcalores tunc maxime vigent,
o^ plurim<£ exhalationes craflae iti
sublime adducantur, ib Vere öi. Au-
tumno minus sunc freqvenria, ra»
riffima aurera Hyeme, Eam etiarn
ob caufara crebnus aeftate contra-*
gunt, namTonitruum materia?,not»
poflunt in altum attrahi öc, inflama-
ri, nifi a validiffimo calore, qvi ae*
ftate vigec.Hmc in Italia übi perpe*
tuus fere habetur calor, toto anoTo-
nitrua audiuntur. Non ita freqven»
ter generantur in Vere Autum»i
r>o, qvoniara conditiones, jara mo«




halariönes, propre? krigori^ vehe»
mentiara, non fiunt e terra,'.deoqve
neqve feqvitur hic <sus Si»
autem etiam Uyeme Ton.Tua e-
veniant, ej rei hanc caufam aftl»
Phyfici: l)vod exhaiationes
in aeftare colleKa?, tam diu m nubr-
bus permanlerunt, donec Hyem«_^
tandem in fulmina si, Tomtrua e*;
rumpant.
§. XIII.
f^ontra 7o»?i»'««5» 6s Fulmiuum v^«
4 betntntiant cfbsdam remtdia me-
morantur. l. K>/ <» _ss«/mi«<> l<3« s»<z-
nere tutor, q\>i bea fubterranea tntrantr
cum telum fulmineum non pro»
fundius qvinqve pedibus terram in-
tret. i. Pttiif vit«/e m<»^m iam ob-
ftare dicitur vehementiae fulminis
ideoqve tentoria imperatorum o-
lim ex ejusmodi fiebant;.^^«^ co*
röna, nam I__.aurura a fulraine \xdt
non pofle perplurimi contendunr.
Verura N>sfponderauB ad h Id im,-
poi-
I?r
poftibile este, qvod telura fulmine<
urn non profundius qvinqve pedi-
bus adigatur in terram , fiqvidera
l»xa sc duriffima corpora vehe-
raentiflimo fuo impetu pertranfit
ae rumpit. Ad 2. Svetonius qvi»
dem narrat Auguftum ita fulmina'
expavilie, ut fem per lecum Phoca*
pellem portavent. Multieam vir-
tutt:m porofo pelliura contextuimi*
nusqve folido acceptum ferunt_,
cura fulmen per earum porös trans-
mittatur, nullamqve injunam ejus
penetratione patiatur. Verum b^c
ratio non fatis lolida videtur; (^vo-
modo enim is immnnis 2 fulmine
dici poterit, qvi illis- cooperitur ?
("v fulmen per earum porös dedu-
cacur. Verum hane PhocX fegmi-
m attributam fuifte virtutem pu«
tant , ob miram qvam habet.,:
cura mari fympatbiam , cujus pili
pelago turbato 6^ in flu&us afiur-
gente eriguntur » dsmittuntur v^
ro,
*4
ro 5c in planum' KermMur, Ii 3«
qvasfubfidant L«_ «ftus defluaf. HmC
Naut® in aéris mutatiombus co-
gnofcendis, hujusmodi pelles cir-
cumferebant. Qvod forte nonnul-
l,s anfam praebuit imaginandi Pho-
eae exuvias adverlus fulmen pro-,
delle, Lc. tabernacula ex iis conftru-
Ka ab ejus ictlbus immunia manero
Ad;. Inter Antiqvos maxime vul-
gatum, Laurum inviétara efie,&
tanta vi pollere , ut fulminis i-
öuseludat. Hinc Tiberius Impera-
tor Tonitrua veritus, lauream co-
ronara turbatiors ccelo geftabat»..
EfColumella praecepit,ut Gallinae
incubanti Laurei ramuli, adverlus
f-ulmfriis Lc Tonitru impetus lup»
ponerentur. Hujus immunitatis
cauf2m qvidam ad lauri figurara
reterunt, qvaj maxime rotunda eft,
ac levi sc denfo cortice. Unde in-
ferunt fulminis exhalariones illi in-
hasrerenon poffe, fedinta&a prZecer-
ire.
'5
ire, Veru infirraa videtiir bZec ratw
qvum columnae marmor» x,oyx lau-
ri truncum rotunditate& c.ruie fu«
perant, aliqvando fuln ine ferianlur,
A noxam haud levem capiant_,.
Ut Cardanus feflauir lubtil. libr. 2.
Florentia inqvir ib mde maxima, fett
pottus tn -ambttu vdt columnam fulgtt-
/>e pe^ctt,/«», (fvtolatam. I-lac de r<s
lta Anton le Grand dicit: F^l? e»/>»
fnbulam e/e credo, avc)^/ </e /<,«?« tam
</l/< /^l^ittw efi,cj\>um Außores non <^e»
fint. q\>i af/eocrent laurum aliq\>ando de
täilo taßam effe , ut Conimbricen(es (5 fi-
Sritiam omnino illam e/je immunitatem,
Rano forte curiUam virtute vecerez
Lauro adfcripferinferat, qvod I__.au-
ri durn virent, ipiruuofos hahrus e-
gaculentur, qvi venenatos lpirnu^ a-
bigunt,contagiofisqveraorbis obni-
tuncut'. Nobis venfirmie non est,^au«
ri trnndt.^aur tru?KU tants elle vir-
tutis, m erumpentia é uobibus tut-
mina eludanc ö< eo:° qvos ce^,unc auc
(u-
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--luftinenti ab ebrum impetu liberem
Lc tueanturi Experientta igitur haec
fallax eft. Fabulis Homines dele»
jSanfur, pluresqve femper invenic
cultores falfitas , pauciöres veritas.
Cujus farinas öi, lllud eft ut non-
'nemo dicit Fa»?^^^«»» aut e<»«»-
--panarunsfoniltt fulmen cej/arr.ldem alii
affirmant, contendentes compana-
rum pulfu aerem rarefieri, dillipari
nubes sl, fulminurn pencula averti.
Speriingius vero ipfis regent di»
xendo: Cur von belltca explodunt Tor-
menla (s DEUM ip/um vace e^c/<«»?<,«<
■fupcrba. Potiora funt tuisfulmina no/lra.
§. XIV.
Oaélenus deTonitru e ju^quecau--1 J fis. Jam paucis de ejus fociis
fulgure & /<,/v</e /<,/»«'»Hs, agendum.
Inprimis fciendum qvod dilcrimen
fit interfulmen s: futgur, qvod lane
non leve eft, cum fulmen ob ma-
teriV copiam vi A fragore emit»
ta»
«7
tatur 8c in terram usqve detruda-
tur; Fulgur 2utera ob paucitatern
materiae, eo usqve uon pertingit,
fed e longinqvo oculos perftringir,
Tefplendens fub nubibus, in qvibus
etiam extingvitur. Senec. libr. s.
Natur: (^ya-ftlonum dicit fulgur H
fulmine differre. Qyod fulmen di-
cum ignis emittitur, /^/^
autem cum ignis tantum oftendl-
tur, unde domum fulmine accen»
lam dicimus non iulgure. Fulgur
«nim eft nihil aliud, qvam fplen-
dor fulminis, utrumqve tamen i-
gnera elle conftat,illo tamen dilcri»
mine, qvod fulgur tamarum non fic
virium, ut ad terram poffit deferri*
§. XV.
H)l^6ci dicere folent l)««e^i>e
siefeendit,hic tamen obfervandum,
fulgur leve efle sc ramen defcende-
re, non taraen gravitatis falla eft
defitutw , fed alia fubeft caufa«,.c De-
18
Defcéndit non naturs propriZe led
peilentis externi iroperu» Cerufca-
tio feu fulgur faptflime (ine Tonttrtt fl»
<<,»< /ki. Cum fulgur emicat, ut cce»
!um iplura fubito aperiri videatur
(plendore , non tam nitrola qvarn
fulphurea adlunt effiuvia. l-lNc
tacile fIoMAM concipiunt, fplendo-
rerrqj e nubibus emicare praftar*.
Neqve tanta fulphuris ac nitri affi-
nifas eft, ut conjunåionem amenr,
led disjungi porius petunt , unde
-fulphur folum öc nubibus inferri,
A sbidem accendi poteft. Sine nu-
bibus, ccelo fereno, Tonitrua etiarr»
"audmntur-, Legimus Herenniurru
Duumvirum Poropejorum i&um
tfle fulmine, coelo lereno. Eadem
qvoqve Tonitrua luphurea Effluvia
H. nitrofa excitant. Ut piurimum
aure fimu' 6c femel öl, fulgur sc To-
nitru fiunt, diverfo tamen temporö
Z nodis percipiuntur. Prius enim
fulgur «srnitur, qvara Tonitru au-
dl.
»9
éittir. Hutc rei hånc rationem afli-
gnat Anft: 2. Meteor. Gap. 9. Qvod
Afpe&us femper acrior fic, vara
»uditus, qvi fuo munere tardius
perfungitur qvam vifus. Bicuti cum
bombarda exoneratur, qvam.qvara
Uno eodemqve qvafi temporis mo»
tnento si. accenfi pulveris flammz
emicat öc globus erumpit, nihil o-
rnnius prius lucem, qvam lonitum
crumpentis globi animadvertimus.
ldem fit cum ligna finduntur, übi
ron dum fecuri lignum caditfr.,,
ft-d cura iterum attollitur, fonus
percipitur. Sonus enira ut forme-
tur, neceflaria eft aéris fraöio, qvze
fine temporis fpatio haud fir & au»
ditus per varias circumgyrationes,
multasqve arabages peragitur.
$. XVI.
Ham feqvitur alter ipfius Tonitru
/ focius feu rertium fulminis ad-
JunäuiD, _s^/«/«/»^,/j hic tapis
cum
cnra Tonitru sc fulmine farpifTTmfc
conjungitur Lc cum fulmine ex nu»
bibus cadir , qvi etiam e«»e«, fel»
fulminis te/«m nominatur, qvoniam
omnia corpor2 obftantia dilrumpit
Lc profternit: Anton Ee Grand fa-
lem iftius lapidis ratinnera affert:
Jd accidtt (ifxbalatiombus, qv-t fulmtn
eomponunt, multm alia pingPts &(ulpbu-
rt* admifceantur, prtfertim ft craffiortr
tttam «e//i»i, et /e?>^</?«?l/e^, qva in fun-
dts \>a(orum, in q\>ibus codeEla eft pluhia
fubfidtt. H#c igirur exhalatio non
eftfimplexaut pura fed mifcetur in»
ferdum terreftris sc metallica ma-
teria, va? in nube plerumqne vi»
ridi aut nigricante conglobatur, fu«
perveniente deinde intenfiflimoca-
lore ex fole, afiaturöc in fohdiflimurn
corpus induratur, pr^sente lucco
lapidefcente & fpiriru lapidifico,
qvod nullo modo eliqvari 6^ mol»




rn ex vifcofis sc terreftribus exha-
lattonibus, fulphure admixto, gene-
rarur, qvas in ipfa adhuc nube, vel
etiamindefceniu fibi ad jungerepot«
eft. Unde interdum non Lapig rno-
éo led öc ferrura, aliaqve metalls
cum fulmine dilabuntur. Agricola
teftatur in Perfia cum corulcar, cor»
pora Xnea & fagittis haraatis fimi-
lia decidere, qvae in fornace non li«
qvefcunf, fed qvorum humor in fu»
iTtum refolvitur, refidua terra in ci-
nerem abeunte. plerumqve hoc te»
lum formarn Pyramidis confeqvi-
tur, qvia humor materia? illius un-
öuola? in illa coöione fubinde ca»
lorem fugiens in imaparte fubfidet
&cogitur, fuperior vero pars, unde
refugit humor, acuminatur. Erura»
pence vero fulmine e nube,ipfe qvo-
qve lapis inftar globi e bombarda
cum incredibili impetu öc frågors
Vibratur, obvia qveeqve diffipans.
Plu-
P!ur?de nbbllWma & abftrufäffi*
ma hac materia dicenda eilent,ied te.
nuitas »r>^enli id vetat,bic igitur
pe^n figere cogor. Benev. Leäor
err>&<*, qv*fo, lufeip^ fronte, qvic-
qvd inculra mea Minerva protulit,
crefo ntibus Annis , potiora polli,






Moribns 0 Joflrwa egregie pnt'tum9
Dnjonam heurun,
<He Igtims linprtfliombus loietmoi»
ter diilertantcm.
E%rcgiwn ifigcntjquedprrfen wune dn»
/^l^pll /ll'/i, /l^^.,, ntnuc, T ti,
f«/o,e» quid jj.,i*t , r«<» Dtjf^rtutfo
tradtt
sEiktr* quodvalda,flamw* IS ignt/f-
-caii;
Tormenti fyrio tum (tttvtrt graniit ad
ttlfläT ,
Mugitus profrrt , igmxotiätque /4=
es_l
Nuéibut stisjCåpit rut<l*iia fuigur4
vibmt
/tnrtf qpe tergtnt fulmmt ttrfi-
fo»o,
7*la volatit , tu sela videt, Tu leia piv





Nofcet , qui tbartss ligtrit ipf»
rujt ,
■ <£u*s qtii* fundrsjli nervefi dottl l£
dCUtty
AdoUis refers />»><»», e^ digna Tibi,
Jgratulor trgo ttbt \ mi dileflijjimt Fr£«
ter .
telicem grtffum^gratulor ipft mihi !
JQt precor ex antmo furgant cum nomini
honores
Jgvi durent Pylei fecuU longa /*"
nts.





Steut ipfa naturs indoies bc,m!nl lemin» vir«t cum inftnuat, itZ 2b annis lif,e juveni-
llbu» fandamenta molitur zranäescentil suc»
«ffuqve temporis furre&urae brtun»,pr»-
serum 5 animo inter rcåx l«lion!« polo* le
rotanti stuclii^vc vireulum öc ssp.enri» sel«
ineusgicZnci kuerinc infuia; 3i tib» dulcifllmc
l)n. Fkater adnata gloii» atqve viriuti» cu-
piditas telicitzri» non vulzzZri» miht injiciar pr«»
fjgium adrairationem rspi fpero neminem,
cupiciis namqve oculis mecum omne» boai tna»
nifeliilllMHab ipsl» virtutum ru6imenliloPt»t»
profedus >n ee sullul^nt!» «lnente» indicia,
g<! M2gn2 öl eZrezia qvxqve le natum iÄ»
Kamqvz viäent } nunnvzm el?iw cum iorti^»
fsrn.i bacchabundå lictntiå surientc bibonum
aatione prodigiofå potandi hbidine in luxum
defputnante bibacitatis affvöafti elogium, 5e13
omnes in gulam fe cssun^ente, ut fatalia ha°
m»ni.2tl« eshorrutfti portenta.' Sr. licet im»
proborum ccnfortia mu!tos a reKc» virtutis
curfu «cl infames scclelum fcopuios detorqvent,
nulla tamen vZpici, sc vulsin» improbitatis
zie<sc»s2 >^nnll3 integumento ne^v!il»m velan-
ci^, fraude doloque alios circumvenientia , g»
liqvtbus fe in confvetudinem tuam immergere
potuere blanditiis; reperiuntur qvidem proh
dolor liamine» hoc l«wf>ole qvo in fatalern
rui»
euin» fuat periodum impeglr diundus qvi cuna
ipfo materni lasis iucco odium virtutis imbi-
Berc acerbilllmum, ut jam in ipliz cunabulis
molicnre natura crefcitura: pravitatig funda-
menta fuilTe dicas, lilb agninae linceritatiz ha-
oitu lupum occultant mal>t>osum, vim inno»
Centia? inferunt , mcaucos virgmea verborum
fmiplicitate morumqve decen allciunt, in
rectlfu tamen cordis inclufum est vencnum öc
ba:ri:l labcs, nomimbus proborum intamiee in-
urunt atqve affundunt notas » contumeliam
pr»tcreuntibus imponunt, ud>um plen>s eru»
dtanc iauc>buz,s: ferpentina: malignitatis ling»
eva llvgial evomunc sordcz, b^flinis secpe u»
tuntur vffbit ut inter amicilllmoz contentio»
num lemina spargrrc, eorumqve animo« odio
inflammare qvearif.Hos etiam omnesobfirma*
lo aversalus el animo. Non dubiiu qvin sva«
viflimi Dn. Fratkis felicitas , aufpicatusque
rerum fucceflus, multis invkientia» telis impe-
latur, cum virtutis sc bonestac>2 ista lint fata
Ut illaz leehifero illitos fellc deiues diNringenz
«■omitetur invidia. Sed virtus qva: scmper adi-
rum ad honoris adyra parat, qvee et>am roul-
«c>» pudends origin.!! l«be deformatos ad lum-
mi honoris folium extulit ac evexit, per ho-
fliumobnicentiu.-n 2ciem, perqve omnes d>O»
cultatum coterv.i«, sorl, , feliciqve puzna , &*
gnil vi<ltiz cxpiic<wtt_, in spltndidam bonc>tl«
jedem te infunnet, ficqve ipfam fortunam t!l,e
jn officium obltrmget, atqve v,älc»siofum ef»
capuc. Ah .jvanto jam de!,buci gaudiutui
amici linceri , lc!,qu>« odio a?ftuantibus,tacita
certe iirticia mca laliunt prstcordia.dum florc-
JcencisforiunN exe°!l«cq. inriatalem ccslam diC»
fetninan^s induliz famZc mempria «nimucn
fubic mcum, qua<n läiubrem cngnati fangvi-
pis dulciffimis pc<lc)l>bu« inleret auram c^!r___.
iubiti non ramen inlperati egregii fpeci.ninis
nunrium: Dicant alii maturiratem plus niixio
feftinatam citö plerumqve dcficere, inb«rreZnt
diu fatis bu>c <_>p,n_o»> & certe fero vel nun;
qvam honoris effulgebunt ticulis, rogitent Ca»
tonem, Hannibaiem, Octonem Tertium nec
nnn Pompcjum in psimil annis ad fummaz res
fe natos ollcnddlc, ideoqve per omnium ora
claros 6: >l>cl^tc>« voiitaflej fupercilio cnim non
lempcr adfcribenda gråvitas nec barba? autpal-
liofapientia.Qvis oculu fubjieienzlucciniiecla»
boratum boc cuum laudabile mclerema , nifi
ex ipfa malitia: Nii-pefeminatU« fucrit, dcbiram
tibi non admetietur laudem ? alii rofendo blan-
dar qvietis madore aflperfi in medioz ftertunt
dies, alii ll vigiiias agant in pacandiiibidlnig
ignea ilamma ram copiofo Cereris L: Bacchi
fucco reftingvenda eas cnnfumunt, ut lurido
Jctrici n^iz pallore fuflfufi, vneeqvi' ftraogul3ti,
abs«ji rauccdine vis alitjva balbutire valciinc vcr»
t>«,Ka autcm dulceföearndccu* «tHluliglnem bt*>
bifti lucubrationum, ul ingenii remig>ul)eda»
Jsis qvafi pennil, venrorum fpatia,Tonitruum
/ragore 5c fulminum corufcantium scelia illuvié
fiagnantia poflis peragrare, mareriarncj; izan
minus incricatam, qvam nobilem.de horribiii
snter fulminum exardentium ignes magno curn
flrepitu detonance äc Cct-jum caligine invoi»
vente 1'o«lr«u, in cerrillimum feliciflicni in»
geni» argumenrum, nervös elpolnam, dofla
hac Differratione t«um honore mattancium
llnmen non fine magnl» Inude ad omne» arqvoa
Cenforti eb»icclnanl?,dllaorum examini fub«
fierncre. Sicut >n obfcuro diu delitefcere ne-
lcitvirtu», cujus pr^fidio ur Pegafeo aiarum
auxiiio in Cotlura fubvoiaverit Eelierophon»
»d honoris lumen, fummiq; fplendori, apicem,
deterfi» prifcasforruns f?rdlb««, ejus ezcedunl
»lumni, ita ad editum dignitatis, immortaiis^:
zlari<r faftigium, Dile&iffimuro Dum Pratrem
tandem fubmifluram qvafi fatidico prcnuntio
augurio. Gratulor jam tibi dulciffime vn.?».^»
,rn, gratulor inqvam,& e2 intimis cordis oto
lecelllbu», ut poftquam omnis hujus vit* o-
Prata profperitas te allufit, aternos inre? cce»
lites dies agas halcyonios.
Lineas bai lictt intamptai infirmi^imtta-
menfidei fjfante ulriwn fata nunqua, diffoU
t>(itd<£ amicitis tefftrZgratuUbundpåuxit
MAGNUS WIDEBECK,
Vterdrum PoUtiorum euliura,\>irtutum ek'
gantia, »ee non morum dtctntta, s^>/)7lnzF
commendabtli ac prjtftanttffimo,
Dn. JON/E HEURLIN,




egregie & erudire 6iNerc2Ml,
r\um Tonitru c2u1128 demonftras cz«
ptime Fräter,
Oftendis fimullngenii fplendentiadona.
Gratulor ergo raihi, totoczue ex pe<sore
fcetor,
<^vo6 vi6eam czv3M nunc pruäenter
ovgmqvs diferte,











VaK^'»« morumqve e/^^»/lH confpkuum,
Dm. JONAM ttEURLINUIVI,
Fratrem germanum ex alle dile&um,
Au&orem Lc Deienforem bujus
difputatioois laudatiflimum.
Profpero ac lleto omine me ruralia negotiaK dereltnqyentem, hac vice excepete Auraica:
Mufae, de felici bonorum amicorum qvibus
mitiora fata Neliconi» limina allidue caJeare
concestére in studiis progrelTu, dulcia jam ca»
nentes carminaj Ataures meas fvaviflimo mo»
dulamine ulterius pafcere cupientes,profperum
fauftumqve dbzrifilmi l)n. E«Arllis otium in
egreg.um eruifTe fpeeimen /^cademicum indi»
carunt. Gaudeoceue fvaviffimum Fratrem, in»
tra boc breve tempus poftqvam ad fennica baec
appulir luora,tam gnaviter literis invigilaste»
ut laudabdem ingenii foetum doäo orbi o»
flendere nunc valeat ,' nihilergo magis in vo-
tis habeo, qvam utgaudium ex felici Charif-
fHmi kkAT-Ris aufu conceptum , pia qvadam
acclamatione declarare digne postim pergc bo»
nis avibus ita in posterum ut ante hac virtu-
tum inffdere tramiti, donec digna indefeiTa»
tu* deligenti* rar«que indolis reportaveris
sr«mia vale.
Sic Fråtemo atfe-fideii adfßuopiat
EEIKUS HEURLIN.
'H«l eandenjL».
Übi p^^^, Lv»6«/ conceptum animi gaudiumexprimam,babentur,certt ignoro,q\>idenim
ititunäius, qvid ibarius, qvid grattus,qvatH
audtre, vtdere , amicorum atnictffirho Fratri
tbarsffimo,canUa benteffcfbtnt tffeiinqu* qué
<i«r,»» möda me/,Ä/ /^ci^m 7><»l.' cbanffagi
poteft, qvam agitur? nuHo qvod e»/m dcfidt-
rafit tonfecutus 11, qvod exopta/Ii baber, magna
/^//<^^^/eI«//«m,»o» tamen infperata; no*
ftiunamqvc tnfomnium (netus in lucemprcf/ie,
pregnant' »ee<^e/? aliqvando partum <></e»
re. De cxtero, retineant fud qvemqueftudsa,
Tu,fua laude dtgnacttras ,cttraHi fåcurabiv,
tnbientretiqvi fluxis (SfragiUbas, tu folidam
naßurustt gloriam, qvam tn arduis fat diu
pcrqviftvifti; Nilprater vota(uperadderepo/fu%
ve/it nempt DEUSfelicem ttbt F>^i,' charijft
iargiri nooi anni ingreffum ,fe liciorewprogrtf-
fum /<°/ss/^?V,»», egreffum, «i^?e in medw <»»
micorum inimitorum tmtrgas, (3 fafltgium
in ftatu qvem maxime inttndis, pcrttngai \
tandttnque ulttmum lantfru <ltt^/i>«_s bau-
feris, i»><,«//i°^<i /r idtrr). T. o.^/. ad <e_-e^»H
fiatatia qpi></ Jineero cordis adfedu Jincere pre-
tatar,
currenti calamo




Miletut intrepidtu qttando borrida eajlra(eqtetur,
Noßes armatm ducere per\>igiles
Cogttur,ac </«^«»» frigfts toltrart,fimulque
Arida 5««» fitttnt excoq\>tt arva /eo.
&ftivttm /entirt jubarmernbra acrtter li-
rens,
Om quoqae ab atbereo Jnpiter axe
pluit,
dbjkit baud ba/lam, reprimit fid fortiter
boftes:
Sie etiam Fräter Jedulitate Tua,
<ss/,b«< eF^»_, operam mi c^^l^e, dtdifts
Te net ab inrepto q\>id reVoeare (inis;
tiam quamquam rapuit durt lncltmenti&
mortis
_Vi/eI«»i Patrtm* delicium o»?«e 7«»m
Jttamtn <«^«e Mu(as, quss i«»«öa /><,//<«,
Nutrit, (iHaris, gratulor ergo 7/öi !
Tu tnodo fae pergns : faflia 7««t nomina
farna




Herr 5 t u di o 5 u,mw £$&tåf)tfåt Herr Broder!
$j2s><& hitlle nöje sioore har iag nu dec f^
2t Uchi w'rcfe, sielfc/ I wele w/fa f a>n/
Cbr siora nm o* ftijl (9 fe mm si.dcr lam/
2t iag för ftgnad nu mast' orden effcer Uta.
Do* hwar hugkomma lllr derProf Herr Bror
hflr gifwlt/
Om Astiens Vuliders @np/ och om des blix.
rrano Ekor/
Som under Himleus t}maipm<b underste man
plckr/
Ock I med Klokhet Che ny upp nl Styen
tliswll.
Pa hälft och « ährs ti,d/ then fiit I hafwe
-t . rt>ti'far/©om mang i många <% / j, kunnat \fa
°>
„ l r, s^«y Eaccb. fifag lttnst/ I fiydt ftm gift och
j wce/
Hwgrför af BuVar dc3/ I aldrig wmu pri/sat.
£>»
Ock som Stygtni ffaot/ mast plägar ofwunbföllja/
Ty w.btev icfe pSi om I ey ölifwe ftij/
Fräl, Aswundi äßrinimté haal jsm ey tvil ger<
na si,
Al Dygden sig teer fram ibland des bi\i\<\nb
AM'a.
SNedcs ssum sin Herr ErorS
framsteg sig fagliade
JOHAN IorrLLN
